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UNIVERSITY OF NORTH DAKOTA 
Tuesday, June 10, 1952 
UNIVERSITY FIELDHOUSE 10:00 A. M. 

PROGRAM 
PRESIDENT JOHN C. WEST, Presiding 
PROCESSIONAL - March Romaine - -
The University Band 
JOHN E. How ARD, Director 
- Gounod 
INVOCATION - Dr. M. J. Birrell 
Ave Maria - - - - - - - - - - - - - Anonymous 
Speak Low To My Savior - - - - - - - - D. Rhys Ford 
Let All Men ·Praise The Lord - - - - Cruger-Mendelssohn 
The Madrigal Club 
HYWEL C. ROWLAND, Director 
ANNOUNCEMENTS AND INTRODUCTIONS 
Mornfog Noon and Night Overture - - -
The University Band 
- - Suppe 
COMMENCEMENT ADDRESS - - - - Mr. D. E. Balch, 
Minneapolis, Minnesota 
Class of 1932 
PRESENTING OF CAPS TO BASIC NURSING STUDENTS 
A Word of Welcome from the University Alumni Association 
- - - - Mr. J. B. Bridston, President 
CONFERRING OF DEGREES - - President John C. West 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES 
CONFERRING OF WESLEY COLLEGE DEGREES 
- - - - - - - Dr. M. J. Birrell 
ALMA MATER 
Representing the Board of Higher Education 
- - - - Mr. Don W. Westbee, Grand Forks 
List of Candidates for Degrees 
Commencement June 10, 1952 
• Degrees conferred as of February 4, 1952 
COLLEGE OF SCIENCE, LITERATURE, AND ARTS 
1. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average standing of 2.7 or better in one hundred and twenty hours of Univer-
sity work, taken in residence, is awarded "Highest Honors." 
2. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.5 or 2.6 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years, is granted "High Honors." · 
3. Any student in the College of Science, Literature, and Arts who attains an 
average of 2.2 to 2.4 in at least sixty hours of work taken in the junior and 
senior years. is granted "Honors." 
DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
a...4...,- *Demald Edward Anderson Nora June Johnson 
2 Aurla Jean Bettcher Paul Frank Klosterman 
2 Marcheta Jean Blackmun ~*EleaaeF BeBsan Knudson 
Dorothy Marilyn Boltmann Beverly Marguerite Lammey 
Barbara Jean Brown 2 John Edward Leigh 
......_-'-'- Dar bat a HeleH Euekiagaam- sl,,.. 3 •Kathleea May MeLattghlin 
Eugene Glenn Carr *Marjorie Kathleen McLean 
Beverly Welo Cartwright ~ FFeEl H MaaGPiek 
Dorothy Frances Cooley 3 Miles David Miller 
Joanne Edythe Crain ! *Walter Harrison Moran, Jr. 
il J i g Marilyn Mae Nelson 
William Richard Ditton Mary Margaret Olson 
Mary-Elise Elken Ragna Ruby Perrin 
2 Josephine Edith Farnham Charles Russell Petty 
. , . William Kent Foster William Thomas Powers 
a..v--- *E1:1geHe Jehn Faehs Rachel Ann Rundle 
3 Harlyn Henry Hannis Roberta Louise Schwarzrock 
Evelyn Lucille Hanstad 3 Juel Morris Skytland 
Robert E. Heimer Charles Arthur Stephens 
-l..... Sylvia Jean Hendrickson Marjorie Ann Stewart 
2 Riehat d Emil HeFi: Tar 1 Odell Tharaldson 
Robert Hjellum 3 Marlene Jo Thompson 
Betty Ann Holt 1 Virginia Jean Thompson 
*Jean Margaret Iverson Bob Leonard Welo 
2 Harvey Kenneth Jacobson Frances Elleta Wheeler Wild 
3 Ethel Kiyoko Yoshimura 
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DEGREE OF BACHELOR OF PHILOSOPHY 
Harold William Eugene Anderson 2*Patricia Norton Jaffer 
2 Mary Madora Argersinger Leonard Francis Krause 
*Karen Louise Bergesen ~ A. 'Reger KriAglia 
Francis Anthony Breidenbach 2 Constance Boehne Lindbeck 
William Charles Buckley Ernest Donald Lovin 
John Hayes Corcoran, Jr. a/,-,,: Leon8rrl William Moyet 
Robert Sherman Crawford Richard Leslie Myers 
Marian Clara Dominick *Donald Kennicott Neal 
*George William Ec"cles Merle Dennis Nelson 
Edward Livingston Fletcher, Jc.4~Jelm Miehael Neah • 
Katherine Madrienne Florance *Ernest Joseph Norman 
John James Gaddie p;l.. Robert Neil Opland 
d- Richaxd Lee Gorrell Richard Charles Quaal 
James J. Granner Lillian Marie Samuel 
Forrest Cooper Gray 3*Jer e William Sher oen 
•Walter Gustav Haberstroh *Henry Philip Thoeny 
Lloyd Delmar Hallada C!t., *Ilar i:i.arel Charles Tighe 
Robert Frank Hanson a I. *Viela Jeaa Tempt-
Raymond Edward Highness Deisel Andree Tykeson 
~ Cail C eerge Ileki:u~i ¢· Reaert Daaae Wea21el 
Charles R. Jacobi Robert Douglas Zinner 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Virginia Mae Absey 
.:e f.."'= *Bx ace 1'. Adams 
Lloyd Wesley Benson 
Matt John Ehlen 
P. Mae Heigaard 
3*Eileen Yvonne Hoye 
t:>-(,.__ Jorde 
a.A • J e.n:¥- Mi:. kr~:UEl-Sefa---
Ada Elaine Lohse 
Douglas Adolph Norris 
Harriet Ann Reese 
2 Harlen Dean Rese 
maFel A. Savage, Jt. 
Carl A. Taubert, II 
A:4 *Doretl=iea Mathilda Th.ergrimsea 
Harvey C. Wagar 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
CJ4:1t=: *Milarea. l· .. anette l.iaa 
SCHOOL OF EDUCATION 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION AND 
BACHELOR'S DIPLOMA ~ TEACHING 
Karen Diana Anderson 
•carol Jean Appelquist 
Ray Baldwin Arnason 
*Gladyce Mildred Aslakson 
*Helen Eleanore Aslakson 
Donna Jean Boschee 
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Donald Edgar Burgess 
*Ray Morrow Burgess 
Kathleen Leone Childs 
Herbert Gibson Claffy 




John Edward Downey 
Gordon Hansel Ellis 
Donna Faye Emery 
Donald LeMay Fellows 
*Patrick H. Finnegan 
J oAnn Foster 
Duane Leonard Fredricks 
James Angus Graham, Jr. 
Wallace Eugene Gylten 
Charles Francis Halsted 
Milan G. Hanson 
Jane M. Heinemeyer 
Corrinne Letty Helland 
Merrie Ellen Hewitt 
Arthur Clifford Hollan 
Cecil George Huncovsky 
Waiva Jean Jasper 
Alger L. Kingsley 
Marvel Adele Kristj anson 
Robert Earl Krumholz 
*Darlene La Venne L vorsen 
Agnes Marie Liedl 
Lila Jean Lucas 
Mary M. Merry 
*Harriman Eugene Neal 
Jeannette Mirita Nesbit 
*Francis Leslie Pavek 
* Anna Kristin Peterson 
Alberta A. Pewsey 
Jackson Keith Putnam 
James Adin Stewart 
John Louis Stewart 
Brent Andrew Stolpestad 
Lawrence John Stone 
(No Bachelor's Diploma in Tchg.) 
Joyce I. J. Lawson Strand 
Peggy Ruth Stromberg 
Marlys Jean Swanson 
Charles Andrew Szuberla 
Helene Carol Wachtler 
Marcella S. Wagner 
COLLEGE OF ENGINEERING 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL ENGINEERING 
*Winton E. Bakke 
Joseph Ejnar Fallon 
John Charles Hart 
Donald Irving Oehler 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN CIVIL ENGINEERING 
Ralph Herbert Adamsen 
Wallace Alvin Dela Barre 
Richard Dobrovolny 
Donald Albert Elton 
Alton Norbert Erickson 
Richard Arthur Hoovestol 
Marvin Wayne Hopewell 
Ralph Waller Leidholdt 
*Ronald Everett Newgard 
Donald Gerald Over land 
Gregory Pirro 
Gordon Arnold Senzek 
Ralph Vernon Weston 
*Na than Wilcoxon 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
ELECTRICAL ENGINEERING 
Arthur Joseph Busch 
Rene R. Goossens 
Franklin Bryce Griffith 
Leering M. Johnson 
Robert Willard Lovell 
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Clifford Selmer Mesedahl 
Nels Einer Newman 
Louis Paul Polries 
James Edward Wright 
Alan Philip Zimmerman 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN GENERAL 
INDUSTRIAL ENGINEERING 
Calvin Revis Andrist 
Robert Witmer Booker 
Richard George Faleide 
Neal Dow Greenwood 
Clifford E. Heaton 
James Roland Johnson 
*Richard Warren McCoy 
Joseph Gust Sestak 
Raymond P. Wilson 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN GEOLOGY 
*Harald Christian Haraldson John Neal Klemer 
Kenneth Paul Haugan *Clarence Irvin Klipfel 
l< Lowell Andrew Rasmussen 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
MECHANICAL ENGINEERING 
Olaf Sigfred Helland 
Donald Lee Martinson 
James M. Robertson 
Loren Starley Strain 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEF.RING 
John Lawrence Mero 
PROFESSIONAL DEGREE OF CIVIL ENGINEER 
Adrian W. Vaaler 
SCHOOL OF COMMERCE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIBNCE IN COMMERCE 
Donald Luverne Anderson 
Robert Charles Armstrong 
Melton L. Aune 
Reuben Frederick Bang, Jr. 
*Paul J. Bauman 
Robert Wayne Bender 
Stanford DeForest Bentley 
John Roger Bernabucci, Jr. 
Loren W. Blazer 
Donald Joseph Blazing 
Cyrus Emmett Bode 
*Joan I vis Borsheim 
*Richard Harry Brandes 
Berdell Paul Brevig 
Thomas Montague Brouillard 
Amanual James Charbonneau 
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Michael Edward Chesley 
Richard Warner Edblom 
*Rita Jean Eggum 
Benton Thomas Eid 
*Elmer 0. Eid 
John L. Eller 
William John Erickson 
Vincent Eugene Fenelon, Jr. 
*J. Patrick Ferry 
Donald Albert Fitzpatrick 
*George Raymond Galbrecht 
Paul Alan Glass 
Norton Guon 
Duane Eugene Henry 
Robert Willard Hensel 
Kenneth Henry Hermanson 
Robert Gerald Hess 
William J. Hogan 
Curtis Odell Homme 
Louis James Hoppa 
*Tony John Hornstein 
Howard Theodore Huber 
Donald Ross Jarman 
Clare Jonas Jensen 
Clinton N. Jensen 
Cecil Eugene Keisacker 
Loren Cameron Kilde 
*Jerome Leroy Knapp 
Arthur Walter Kutchera 
· Vincent Anthony LaQua 
Franklin G. Larson 
Rudolph Stanley Lindbeck 
Joline Rohde Lindgren 
*Donavon Melvin Lund 
Douglas Bernard McClellan 
Henry Clayton Mahlman 
Robert Francis Middleton 
Louis Richard Moore 
Donald D. Myrold 
Robert John Nels on 
John Miller Ness 
M. Earl Ness 
Lee Jerome Neste 
*Ralph Duane Nienas 
Fabian Ernest Noack 
Dennis A. Norby 
Paul Elwood Nordstog 
Helen Marie Olson 
Duane Gordon Philis 
Cecil Earl Reid 
James Howard Rinde 
Harold John Rivinius 
Max David Rosenberg 
Rinehart William Ruff 
John Robert Sakariassen 
Dennis Thomas Sheehan 
James Robert Shetland 
James Wallace Smith 
Harold Albert Solinger 
Melvin F. Tabert 
Arnold Thomas Thompson 
Gordon Charles Thompson 
Wallace Harold Torgerson 
*Charles William Torjesen 
Donovan Richard Tschider 
Kathryn E. Waters 
Donald Dean Wavra 
Gordon Lyle Wogsland 
Myron Duaine Wolt 
SCHOOL OF LAW 
DEGREE OF JURIS DOCTOR 
Daniel James Chapman, B. S., North Dakota Agricultural College, June, 
1949 
Herman Joseph Elsen, B. S. C., University of North Dakota, May, 1950 
Richard Loren Healy, B. S. C., University of North Dakota, May, 1950 
B. S. Law, University of North Dakota, June, 1951 
Frederick Rudolph Hodosh, Degree, University of Innsbruck, 1947 
Young Wook Lee, Degree, University of Japan, 1936 
LaVern Charles Neff, B. S. C., University of North Dakota, January, 
1951 
Joseph Terrance Noah, B. A., University of Minnesota, 1948 
Paul Karl Pancratz, B. S. C., University of North Dakota, February, 1943 
James Ransom Pratt, B. S. C., University of North Dakota, May, 1950 
Jerome W. Shermoen, Ph. B., University of North Dakota, February, 
1952 
Francis John Smith, B. S. ·c., University of North Dakota, January, 1951 
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DEGREE OF BACHELOR OF LAWS 
Harold L. Anderson 
John Thorsten Anderson, B. A., University of North Dakota, August, 1951 
Albert Frederick Arnason 
Bruce Blythe Bair, Jr., B. S. C., University of North Dakota, May, 1950 
Ralph Warren Bekken, B. S. C., University of North Dakota, June, 1949 
Asmundur Sveinn Benson 
Lyle LeRoy Bullinger, B . S. C., University of North Dakota, June, 1950 
•warren Curtis Brandes 
Douglas Lowell Burau 
Robert James Cavanaugh 
Truxton King Ford 
*Albert Rudolph Hausauer, B. S. C., University of North Dakota, May, 
1950 
Harris Palmer Kenner 
Gerald William Krengel 
•Eugene K. Landenberger, B. S. C., University of North Dakota, August, 
1950 
*John Francis LaQua, Ph. B., University of North Dakota, August, 1951 
•Patrick Law 
Mitchell Harris Mahoney 
*Patrick Irwin Murray 
Russell Gordon N erison 
*Leo Joseph O'Leary 
Comart Madsen Peterson, B. S. C., University of North Dakota, August, 
1950 
*Kenneth Wayne Peterson 
Bernard Jerome Reeck 
B. Thomas Rodgers, B. S. C., University of North Dakota, May, 1950 
Richard Peter Schwartz, B. S. C., University of North Dakota, June, 1951 
John Grant Shaft, B. S. C., University of North Dakota, June, 1950 
Bernard Charles Tighe, Ph. B., University of North Dakota, February, 
1952 
Daniel Twichell 
Conrad J. Ziegler 
BACHELOR OF SCIENCE IN LAW 
Frank John Kosanda, Ph. B., University of North Dakota, August, 1951 
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SCHOOL OF MEDICINE 
DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
(from the School of Medicine and the College of Science, Literature, 
and Arts) 
Arden Oris Anderson, B. A., University of Minnesota, June, 1949 
Otto Vernon Baumann, B. A., University of Minnesota, June, 1948 
William Robert Byrne 
Howard Marion Dale, B. A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 
June, 1948 
John Einarson, B. A., University of North Dakota, August, 1951 
Robert Haig Ellis, B. S., University of North Dakota, May, 1950 
Gordon Harold Haiberg, B. A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 
June, 1950 
Kenneth Wayne Halgrimson, B. S., College of Idaho, Caldwell, Idaho, 
January, 1950 
Walter Compton Hanewald, B. A., University of North Dakota, June, 1948 
Orin Allen Hermundstad 
Roy Duane Hoke 
Warren Robert Jensen, B. S., North Dakota Agricultural College, June, 
1950 
Clarence William Jordahl, Jr. 
Robert Phillips Jordheim, B. S., University of North Dakota, May, 1950 
Gerald John Kavanaugh 
Marlin Paul Krenz, B. A., University of North Dakota, May, 1950 
John Paul Leonard 
John Bentley Lunseth 
Donald Charles Meredith, B. A., University of North Dakota, May, 1950 
James Robert Morton 
James Kevin O'Toole, B. S., North Dakota Agricultural College, June, 
1950 
Ralph Warren Pierson, B. A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 
June, 1950 
Harold E. Resinger, B. A., University of North Dakota, June, 1951 
Paul H. Richter, B. S., Jamestown College, Jamestown, N. D. June, 1949 
Gerald F. Rutten, B. A., University of North Dakota, May, 1950 
Ruben John Rutten, B. A., University of North Dakota, May, 1950 
Francis Michael Schammel, B. A., University of North Dakota, June, 1951 
Elmer John Schmierer 
Barton Kent Slemmons 
Frederick Preston Snyder 
Roger William Sorenson, B. A., University of North Dakota, August, 1951 
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Thorlief Ludvig Stangebye, Jr., B. A., University of North Dakota, June, 
1951 
John Andrew Swenson, B. S., Jamestown College, Jamestown N. D., 
June, 1950 
Rodney Redman Utke 
·waiter Arling Wasdahl, B. S., Jamestown College, Jamestown, N. D., 
June, 1950 
Thomas Pervy Webb 
Leonard Erwin W oytassek 
GRADUATE DIVISION 
DEGREE OF MASTER OF ARTS 
James Everett Fagerstrom *Charles Nelson Glaab 
James Donald Johnson 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
Paul Bruno Kannowski *Robert Thomas O'Brien 
*Ralph L. Schellenbaum 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN CHEMISTRY 
Melvin Leo Larson 
DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN EDUCATION 
*Evelyn Mary Ashenbrenner 
Joseph Burich 
*Merlin P. Elie 
James Edward Kearns 
Armand E. Pagliarini 
*James E. Palm 
Frank Fred Povhe 
James penDelle Preston 
*Richard Glenn Rygh 
Miles M. Smart 
DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 
Gordon B. Olson Harvey C. Retzlaff 
DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY 
*Shih Toh Chang 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF SCIENCE 
Homer N. Wallin 
DOCTOR OF COMMERCIAL SCIENCE 
Daniel F. Bull 
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WESLEY COLLEGE 
SENIOR DIPLOMA IN VOICE 
Forrest C. Gray 
SENIOR DIPLOMA IN SPEECH 
Philip R. Buckingham 
Richard W. Edblom 
Rita Garske Otto 
HONORARY DEGREES 
DOCTOR OF DIVINITY 
William G. Law 
DOCTOR OF LAWS 
Arnold C. Van Wyk 
GREY GOWNS 
Appointed from the Junior Class on the basis of scholarship and leader-
ship in campus activities. 
COMMENCEMENT MARSHALS AND USHERS 
1951-1952 
Marshals 
Harvey Burkholder Kenneth J ohannson 
Ushers 
Donald B. Achttien John P. Nepper 
Arlene Bergerud Lloyd B. Omdahl 
Dennis Hanson Alvin J. Reisch 
Adele Henley Allan L. Richards 
Marlys Jacobsen Della Swenson 
Marilyn Miller Jean Witmer 
VALEDICTORIAN AND SALUTATORIAN 
Selected on the basis of four years of work taken at the University of North Dakota 
with the highest scholastic average. The student receiving the highest average is 
selected as valedictorian and the student with the second highest average is 
selected as salutatorian. 
Valedictorian: Virginia Jean Thompson 
Salutatorian: Joline Rohde Lindgren 
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DEPARTMENTAL HONORS 
Awarded to seniors doing work of superior excellence throughout their course in 
their major departments with an average of 2.5 or higher throughout the major 
work and in at least one minor in another department. Candidates for honors shall 
not have received a grade below a C in any subject during their college course. 
Josephine Edith Farnham 
Olaf Sigfred Helland 
Harvey Kenneth Jacobson 
Joline Rohde Lindgren 
John Bentley Lunseth 
Marlys Jean Swanson 








- French and Journalism 
·Alma Mater 
l1N1VERS1TY OF NORTH DAKOTA 
JOHN MACNIE JOSEPH HAYDN 
Stately 
1 Hail to thee, 0 Al - ma Ma • terl Hail to thee with heart and tongue! 
2 . Free . as. roam our winds the prair- ie, Thought and speech here un - con- fined ; 




Wt! feel and love yet great - er, While we raise our grate - ful song. 
ab 1:a - glt!tS round thdr eyr • it: , Soar, proud off-apring of the mind . 




loft - y 
lrt:t: -dom, 
w · er, 
thought and learn. Ing, 
love of du • ty, 
foa; - t'rlng moth • er i 
Bea - con 
Love of 
Down I.he 
o'er .,ur west • ern land, 
truth with • out a bound, 
a • ges long re • a,ound , 
Shrine whence still the ev • er burn • Ing Torch Is passed from hand to hand 
Val • or in thy sons, and beau • ty In thy daugh • tt:rs all, be found . 
Loud thy fam1:, while man • y an. oth-er Fmds In thee what we have round 
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